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PRAKATA TIM EDITOR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Alhamdulillah telah selesainya penyusunan prosiding dari makalah-makalah yang 
disajikan dalam Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) ke-13 dengan Tema:  
 
“Inovasi Sains dan Teknologi dalam Penerapan Infrastruktur Berbasis 
Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan” 
 
Penyuntingan (editing) makalah hanya sebatas pada tata tulis atau format 
penulisan, di antaranya batas tepi, penomoran isi, penomoran halaman, 
penomoran gambar, penomoran tabel, spasi, font, dan kesalahan pengetikan. 
Penyuntingan tidak mengubah isi dari makalah sehingga keaslian, pengambilan 
sumber referensi, dan mungkin terjadi (seandainya) plagiat atas karya orang lain 
merupakan tanggung jawab penulis yang bersangkutan. 
 
Semoga semua pihak dapat memaklumi dengan kondisi tersebut. Diucapkan 
terima kasih atas bantuan semua pihak yang terlibat sehingga proses 
penyuntingan untuk Prosiding Seminar Nasional ini dapat diselesaikan, disusun, 
dan diterbitkan. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 
 
      
 Banda Aceh, 19 September 2019 
 
 
 
 Tim Editor    
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KATA SAMBUTAN 
KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena berkat 
rahmat-Nya yang berlimpah maka Konferensi Nasional Teknik 
Sipil (KoNTekS) ke-13 dapat diselenggarakan pada tanggal 19-
21 September 2019 di Banda Aceh. 
Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) adalah pertemuan ilmiah tahunan di 
bidang teknik sipil yang telah diselenggarakan sejak tahun 2007. Penyelenggaraan 
KoNTekS diinisiasi oleh Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY) yang kemudian semakin berkembang sehingga akhirnya 
terbentuk konsorsium sebagai penyelenggara KoNTekS. Hingga saat ini 
konsorsium beranggotakan Program Studi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Udayana (UNUD), 
Universitas Trisakti (USAKTI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi 
Nasional (ITENAS), Universitas Tarumanagara (UNTAR), Universitas Katolik 
Soegijapranata, dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH). Konsorsium ini 
merupakan wadah kerjasama antar Program Studi Teknik Sipil yang menjadi 
anggotanya di mana kegiatannya akan terus dikembangkan sehingga mampu 
memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia Teknik Sipil di Indonesia. 
Selain itu, KoNTekS telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Badan 
Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia (BMPTTSSI) dan 
telah dijadikan konferensi tahunan BMPTTSSI. Pada penyelenggaraan KoNTekS-
13, konsorsium mempercayakan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Syiah Kuala sebagai host dalam penyelenggaraan konferensi nasional ini. Mengacu 
pada perkembangan industri konstruksi dengan memperhatikan aspek mitigasi 
kebencanaan dan isu lingkungan, maka konferensi nasional ini dipilih dengan 
tema: “Inovasi Sains dan Teknologi dalam Penerapan Infrastruktur Berbasis 
Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan”.  
Dalam menyukseskan agenda ilmiah ini, banyak pihak yang terlibat. Maka dengan 
itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Syiah 
Kuala, Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Komite Ilmiah dan para 
Reviewer KoNTekS 13, Moderator, dan semua pihak sponsor yang telah 
mendukung kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga dihanturkan kepada Bapak/Ibu 
presenter yang sudah bersedia mengirimkan makalah dan dipresentasikan pada 
kegiatan ini. Serta terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah 
meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Terakhir, terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini yang 
tidak bias disebut satu-persatu sehingga acara ini dapat terlaksana. 
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Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras 
selama persiapan dan prosesi konferensi ilmiah ini. Semoga hasil dari konferensi 
ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk riset dan profesi Teknik Sipil dalam 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
 
Banda Aceh, 19 September 2019 
Ketua Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
 
 
 
Dr. -Ing Ir. Teuku Budi Aulia, Dipl. Ing. 
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KATA SAMBUTAN 
KETUA PANITIA KONTEKS KE-13 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Pertama-tama saya ingin menyampaikan syukur Alhamdulillah 
ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga acara Konferensi Nasional Teknik Sipil 
(KoNTekS) ke-13 dapat terlaksana dengan baik pada tanggal 19-21 September 
2019. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 
dan sahabat beliau.   
KoNTekS ke-13 ini mengambil tema:  
“Inovasi Sains dan Teknologi dalam Penerapan Infrastruktur Berbasis Mitigasi 
Bencana dan Berwawasan Lingkungan” 
Pada KoNTekS ke-13 ini menghadirkan keynote speakers dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Universitas Gadjah Mada, 
Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Syiah Kuala. Lebih dari 200 makalah 
dipresentasikan pada pertemuan ilmiah ini dari berbagai universitas di Indonesia 
dan praktisi. Makalah tersebut terdiri dari konsentrasi struktur, material, 
manajemen konstruksi, geoteknik, transportasi, infrastruktur, hidroteknik, 
lingkungan, dan mitigasi bencana. 
KoNTekS juga didukung oleh Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil 
Seluruh Indonesia (BMPTTSSI), yang bertujuan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan materi kuliah dan proses pembelajaran yang setara bagi seluruh 
prodi Teknik Sipil di seluruh Indonesia. Sebagai penyelenggara KoNTekS kali ini, 
kami merasa bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh BMPTTSSI ini. 
Apalagi Rapat Bamus XII juga diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan 
KoNTekS ini, untuk membahas mengenai perkembangan kurikulum prodi Teknik 
Sipil dan memilih lokasi penyelenggaraan KoNTekS ke-14 tahun depan. 
Terselenggaranya konferensi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak. Saya ingin berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung 
secara moril dan finansial sehingga pelaksanaan acara KoNTekS ke-13 ini dapat 
berjalan dengan sukses. 
Selaku Ketua Panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran 
pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan atas kepercayaan yang diberikan kepada 
saya. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih pada panitia yang telah 
berjuang dan mencurahkan segenap tenaga, waktu, serta pikiran untuk 
mensukseskan Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) ke-13 ini. Tanpa 
kerjasama yang baik, maka acara KoNTekS ke-13 ini tidak akan berjalan dengan 
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lancar. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh 
para panitia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati saya yang paling 
dalam.  
Akhir kata, kami ucapkan selamat berseminar kepada segenap presenter, 
pemakalah, dan peserta. Semoga konferensi ini memberi hasil yang bermanfaat 
bagi perkembangan industri konstruksi dan pendidikan Teknik Sipil di Indonesia. 
Atas nama panitia, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal 
yang kurang dalam penyelenggaraan KoNTekS ke-13 ini. 
 
 
Banda Aceh, 19 September 2019 
Wassalam, 
 
 
 
Dr. Renni Anggraini, S.T., M.Eng. 
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